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การสรางชดุทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ วิชางานชางพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
THE CONSTRUCTION OF ALTERNATING CIRCUIT BOARD UNDER A 
CRAFT WORK SUBJECT, HIGH SCHOOL GRADE 9, SRINAKHARINWIROT 
UNIVERSITY; PRASARNMIT DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY) 
 





ภาคปฏิบัติ วิชางานชางพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 




ตางๆ จึงนํามาใชการทดลองตอวงจรซ้ํา 3 คร้ัง เพื่อให
ไดผลการทดลองท่ีถูกตอง (2) วิเคราะหคุณภาพชุดทดลอง 
และคูมือการใช โดยผูเชี่ยวชาญ และ (3) หาประสิทธิภาพ
ของชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ โดยใชการทดลอง
แบบ one-group post –test only กับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 







ไฟฟากระแสสลับของนักเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 23.97  
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑหรือคะแนนท่ีต้ังไวพบวามี








มากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81   
 
คําสําคัญ : ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ  วงจร 
ไฟฟากระแสสลับ  งานชางพื้นฐาน 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to 
construct and test the efficiency of alternate 
circuit sets by improving all systems and trying it 
out for 3 times to get the result correctly.  2) to 
analyze the quality of alternate circuit sets and 
usage manual by experts. 3) to investigate the 
efficiency of alternate circuits by using 
experiment of one-group post-test only. The 
samples of this study were 30 Mattayomsuksa 3 
students from Srinakharinwirot University of 
1อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
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Prasarnmit Demonstration School (Secondary) in 
the first semester of the academic year 2010.   
The findings were as follows : 
1. The experimental alternate circuit sets 
used in teaching and learning were effective as 
indicated by the statistic value of 99.2/95.87 
comparing with the set criteria of 90/90 
2. The students understood and had 
knowledge of alternate circuits as indicated by 
statistic value at 0.93.  This shows that statistic 
value of students’ understanding at alternate 
circuits was not different from the expected 
criteria. 
3. The students’ satisfaction with the use 
of experimental alternate circuits in teaching and 
learning was significantly high at a level of 3.81 
 
Keywords : Construction of Alternate Circuit 












































จัดการมีลักษณะนิสัยการทํางานท่ีเสียสละ มีคุณธรรม  
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสํานึกใน




















ไดเปนอยางดี ท้ังในเร่ืองการเลือก การใช การดูแล
บํารุงรักษา การซอมแซมปรับปรุงแกไข การสรางหรือ
ผลิตชิ้นงาน วัสดุส่ิงของ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานชาง 
รวมท้ังการประดิษฐนวัตกรรมในเชิงอนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีจะนํามาตอบสนองความ
ตองการปจจัยส่ีของมนุษย ท้ังในเร่ืองอาหาร ท่ีอยูอาศัย  
เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค ใหมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น เชน สรางบานเรือนท่ีอยูอาศัยท่ีมีความคงทน  
สรางส่ิงชวยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ 
ในชีวิตประจําวัน เชน หมอหุงขาวไฟฟา เตาไมโครเวฟ 
โทรทัศน โทรศัพท เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคอมพิวเตอร 
ลวนมีพื้นฐานมาจากงานชางท้ังส้ิน (มนตรี ไรขิง และ  











การทํางาน ชวยใหมนุษยมีคุณภาพท่ีดีขึ้น (มนตรี  ไรขิง 









จําเปนตองไดรับการฝกปฏิบัติใหมากยิ่งขึ้น  (สิปปนนท  





























































คร้ัง   





กระแสสลับ ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  
ตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง





ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ท่ีเรียนวิชางานชางพื้นฐาน จํานวน 
6 หองเรียน รวมท้ังหมด 260 คน 
1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร  




วิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ภาคเรียนท่ี 1 ปการ 
ศึกษา 2553 ท่ีเรียนวิชางานชางพื้นฐาน รวมท้ังหมด 30 
คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงเปนกลุมทดลอง 1 
กลุม   
2. ตัวแปรท่ีใชศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การฝกปฏิบัติโดย
ใชชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ 










กิจกรรมการทดลองจํานวน 5 การทดลอง ดังตอไปน้ี 
การทดลองท่ี 1 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต  
(บัลลาสตขดลวด) 
การทดลองที่ 2 วงจรหลอดฟลูออเรสเซนต  
(บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส) 
การทดลองท่ี 3 วงจรอนุกรมหลอดไสธรรมดา 
3 หลอด 
การทดลองท่ี 4 วงจรขนานหลอดไสธรรมดา 3 
หลอด 







มัธยม) ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2553 ใชเวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที ทดลอง
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อยูในระดับมากซึ่งมีคาเทากับ 3.81 โดยขอคําถามท่ีมี
คาเฉล่ียมาก 3 ลําดับ ไดแก ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแส  
สลับสะดวกตอการใช ( X = 4.23) นักเรียนมีสวนรวม




สามารถทําใหนักเรียนเห็นภาพจริงได ( X = 3.97)  ซึ่ง
ท้ัง 3 ลําดับมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และขอ




ชีวิตประจําวันได ( X = 3.48) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง  
รูปรางของชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับสามารถทํา
ใหนักเรียนสนใจอยากใช ( X = 3.57) และการเรียน
ดวยชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับสนุกและไม
เครียด ( X = 3.70) โดยสองลําดับหลังมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก 
 
    
     




นักเรียนมีประสิทธิภาพ 99.2/95.87  ซึ่งไดผลมากกวา
เกณฑท่ีต้ังไว (90/90)  ซึ่งแสดงวาชุดทดลองวงจรไฟฟา
กระแสสลับท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมา  
จากการท่ีผูวิจัยไดสรางชุดทดลองวงจรไฟฟากระแส 
สลับอยางมีขั้นตอนต้ังแตการพิจารณาองคประกอบ
ทุกๆ ดานท่ีเก่ียวของ ประการแรกท่ีสําคัญไดแก การ
วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียนวาเน้ือหาหลัก
ตองการอะไร ผูเรียนตองมีการเรียนภาคปฏิบัติไดจึงจะ
แสดงวาบรรลุตามวัตถุประสงค สอดคลองกับ มนตชัย  
เทียนทอง (2530) ท่ีไดกลาววาการออกแบบสรางชุด
ทดลองเพื่อใชในการเรียนการสอนเปนส่ิงยุงยาก และ
คอนขางละเอียดคือ วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน  
กําหนดวัตถุประสงคของการทดลอง กําหนดรูปแบบ
ของชุดทดลอง ศึกษาแบบจาก Catalog เพื่อหารูปแบบ
ท่ีใกล จากน้ันก็ลอกเลียนแบบหรือปรับปรุงใหงายข้ึน  
สรางตนแบบ และเขียนคูมือ ทดลองใช ประเมินผล  
และสรางชุดถาวร  ท้ังน้ีจากงานวิจัยของ เชษฐา เจริญสุข 
(2547) ท่ีไดทําการสรางชุดทดลองการควบคุมลิฟต
ดวยวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส จตุรงค  จตุรเชิดชัยกุล
(2540) ท่ีทําการสรางและหาประสิทธิภาพของชุด
ประลองวงจรอิเล็กทรอนิกสในงานควบคุม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สมาน  กาญจนพฤกษ 




















ตาง  ๆเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติได ซึ่ง มนตชัย เทียนทอง 
(2530) ไดกลาววา  ชุดทดลองเปนอุปกรณชวยสอนท่ี
ใชประกอบการสอนเพ่ือแสดงเนื้อหาท่ีเปนกฎ สูตรหรือ
ทฤษฎีท่ีกําหนดไวแลว หรือใช เพื่อทดลองหาความ 
สัมพันธสรางเกณฑขึ้นใหม  โดยแสดงผลใหเห็นจริงได 
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนดวยชุด
ทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับของนักเรียนอยูในระดับ
มากซึ่งมีคาเทากับ 3.81 ซึ่งอยูในระดับมาก  เน่ืองมาจาก










เน้ือหา สะดวกตอการใช ทําใหนักเรียนเขาใจเร่ืองวงจร 






มาก สอดคลองกับ เชษฐา  เจริญสุข (2547) ไดทําการ
สรางชุดทดลองการควบคุมลิฟตดวยวงจรดิจิตอล















2. ผูวิจัยไดใชชุดทดลอง 6 ชุด กับกลุมทดลอง
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